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Povijesni ra<.\'Oj ideje i prakse 
samoupravljanja 
Svetlana Milačić 
Naša zemlja je prva u svijetu u:.pješno ostvarila u praksi ideju samo- / 
upravljanj;:~ i na loj osnovi izgrađuje sut:ijalističko društvo. 
Međulim , iako :.rno smjelo i odlučno primijt:nili ideju samoupravljanja, 
iako je u protekHh 27 godina od uvođenja samoupravljanja u 11ašoj zemlji 
formulirano i u praksi primijenjenu niz novih i originalnih rješenja, još 
nemamo 7.nansl\cno zasno,·anu i ohrađcnu Lcoriju samoupravljanja. 
U nedoc;tatku :.pomenute cjelovite teorije, potrebno je upo7nati se :. 
povijesnim izvoriml'l i raz\ojcm ideje samoupravljanja. ~lo je i pretpostav-
ka i prilog utvrđivanja teorije. 
l. Prvi začeci ideje o samoupravljanju javljaju ·"li' u raduvimn franCU· 
skog književnika i filozofa Jean Jacques Rousseaua (1712- 1778). 
Rom.:.cau . e u sYojim djelima kritički odnosi prema pri\'atnom vlasni-
štvu i zahtijeva pm·ratak prirodi, pod ćime pm.lrazunlije,·a osni,·anje gr:.t· 
danske slobodne drlave. 
U svom djelu »Du contrat .soda! un principes du droit pulitique« izlaže 
principe na kojima treba s tvori ti s lobodnu grnđnnsku državu tl kojoj ... 
»Opća volja mora biti i izrnz volje svih«' i mura postati temeljem svakog 
prava. 
Na,•edeni Rou eauovi principi :.u još vrlo daleko od ideje u samo-
upravljanju, međutim ned,·osmisleno u kazuju na tendencije koleJ.:-ti\'llo;;.t• 
kod donoSenja odluka. 
Ocjenjujući navedene Rousseauo\e principe treha imati na umu dru-
štvenu-ekonomske i poliričke pri likt: u Francuskoj u IR. stolje~u. katia su 
nastala njegova djela. 
2. Slijedeću etapu u nu.voju ideje samoupravljanja pred:. ta\ ljaju :.oci-
jalisti-utopisti. U njihovim radO\' ima ja\ J jaju Se prve ideje O drušh·enom 
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samoupravljanju u toj mjeri da predstavljaju u određenom smislu teorijski 
doprinos razvoju ideje samoupravljanja. 
Najviše su se tim prohlemom havi li najznačajniji socijalisti-utopisti; Saint· 
-Simon, Fourier i Owen. a tre.ba svakako spomenuti još i Babeufa, Blanquia 
i Proudhona. 
Prvi od naveclenjh autora koji se u svojim radovima dotiče problema 
društvenog samoupravljanja je francuski komunist - utopist Francois-
Noe( Babeuf (1760-1 797). 
Po njemu sh-omašni trebaju voditi borbu s bogatima sve dok defini· 
tivno m: pobijede i izgraue društvo savršt:Jtc jcunakosli i ravnopravnosti 
u kome će sve funkcije bivše države » ... obavljati pet vrsta skupština; 
skupštine vrho vne vlasti , vojne skupštine, nastavne skupštine, skupštine 
kojima je zadatak da »uC::vrsLe ljubav pn:rna kreposti« i ccnzorske skup-
štine« .' 
Inače po Babcufu 7.amišljcno urustvo prcustavljalo bi određen oblik 
agrarnog komunizma, u kojem bi se raspodjela agrarnih i zanatskih pro-
izvoda vršila .ravnomjerno na sve č lanove te zajednice. 
Claude Henri Saint-Simon (1760-1825), francuski socijalist·ulupist. Po 
Sai.nt-Simonu u druMvu postoje dvije .klase: industrijalci i besposličari. 
Prvu klasu čine radnici, tvorničad, trgovci i ban.ka1i, dok besposličarc pred· 
stavljaju plemići, vo jnici, birokrati i rentijeri. Vlasnike zemlje ubraja tako· 
eler u klasu besposličara, i predla7.e da se zemlja prepusti poljoprivrednim 
radnicima da sami upravljaju poljoprivrednim gospodarstvima na kojima 
rade. 
Charles Fnurier (1772- 1837), francuski socijalist·utopist. Svojim rado· 
vima dao je ne samo kritiku kapitalizma vcć je i prijedlog novog socijali-
stičkog uruštvenog uret1enja, polazeći pri tome naravno s utopis-tički'h po-
zicija. 
U tum cilju u radu »Thćorie des quatre mouvements« (Teorija č.etiri 
pokreta) izlaže svoju viziju socijalističkog društva. Osnovna ćelija -takvog 
društva je falanga. To je zajednica ili uuruženje u kojem ljudi zajednički 
žive.: i rau<.:, a bazira se na udruživanju ljudi kao proizvođača i potrošača. 
Osnovnu ideju falange Fourier je dalje razrađivao u ostalim svojim ra-
dovima. Fa lange se dalje udružuju » ..• više falangi ujedinjuje sc u 'duar. 
hije' i tako dalje do dvanaestog s tu pnja, 'uuuzcan.:hi je', iznad kojeg dolazi 
'omniarhat', svjct:;ka vlada sa svjetskom industrijskom armijom i svjet-
skom organizacijom za nauku i umjetnost.«.\ 
To udruživanje kako ljudi u falangu, Lako i udruživanje samih falangi 
predstavlja po Fourieru s uš tinu organizacije budućeg društva. Tz tog Fou-
rierovog mouela vidi se da on cijeli model novog društva gradi na kolektiv-
nosti i udruživanju, čime je dao svoj prilog razvo ju iucje samoupravljanja. 
Rohe rt Ol•l:'en (1771-1858), engleski soci jalist-utopi.s l. Svoje buduće dru· 
štvo vidi u formiranj u kooperativnih agrarno-industrijski h zajednica -
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komuna. Polazeći sa svojih utopističkih pozicija, kao proli,•nik svakog na-
silja i revolucija, on apelira na buržoaziju da dobrovoljno pomogne reali· 
zaciju njegovih ideja. 
Kako s realizacijom svojih ideja nije uspio u Engleskoj, odllui u SAD 
(lndijana) i tamo osniva komunu koju je nazvao New llarmony. 
Dakle, Owen je prvi u praksi pokušao osnovati zajednicu-komunu, u 
kojoj su se svi smalrali članovima obitelji; svi su trebali imati jednaka 
prava, a raspodjela bi se vršila na sve članove jednako. Njegovo društvo-
·komuna » ... počiva na lokalnoj zajednici, kojom upravlja skupština svih 
odraslih stanovnika i šest odjela (za poljoprivredu, Ul obrt i industriju, za 
književnost, nauku i prosvjetu, za opću ekonomiju i za t11SOvinu) u kojima 
se izmjenjuju (rotiraju) članovi općine«.' 
Owenov pokušaj osnivanja komune u SAD ubrJ:o je propao, nu unatoč 
tome on je snažno utjecao na razvoj socijalističkog pokreta. 
Louis Auguste Blanqui (1805-1881), francuski socijalist-utopist. Blanqui 
je smatrao da je za rušenje kapitalizma potrebna revolucija za koju nisu 
potrebne organizirane mase, već je dovoljna i mala grupa zavjerenika. Po-
slije revolucije nestat će privatnog vlasništva i rddnici će organizirati aso-
cijacije u kojima će sami upravljati. 
Pierre Joseph Proudh.on (1809-1865), francuski ekonomist, kojeg poje· 
dini autori ubrajaju u socijaliste-utopiste, a neki autori u sitnoburžoaske 
socijaliste i anarhiste. 
Većina Proudhonovih stavova je neprihvatljiva i pogrešna; on npr. ni-
kada nije predložio društveno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, a 
naročito je neprihvatljiv njegov stav o tome da se kapitalizam muže na 
miran način reformirati pomoću pučkih banaka. Na njegove stavove Marx 
je oštro reagirao svojim radom »Bijeda filozofije«. 
Međutim, unatoč tome Proudhona treba ubrojiti u malobrojne autore 
začetnike ideje samoupravljanja. On u svojim radovima smatra da se 
jedino udjelom radnika u upravljanju proiZ\odnjom može izvršiti trans.. 
formacija kapitalističkog društva. U tu svrhu predlagao je u!>nivanje rad-
ničkih proizvodnih organizacija. 
Navedenim stavovima spomenutih socijalista-utopista u pogledu samo-
upravljanja mogu se staviti brojne primjedbe. Osnovna je da polaze s uto-
pističkili pozicija, apelirajući na vladajuću buržoa ku klasu da se učešće 
radnika u upravljanju ostvari na taj način da kapitalisti dobrovoljno pre· 
nesu pravo upravljanja podU2ećima na radnike. Dakle, ostvarenje svojih 
koncepcija mislili su ostvariti bez klasne borbe, što je naravno utopija. 
Međutim, unatoč tome nesumnjivo je da su pridonijell razvoju ideje samou· 
pra vljanja. 
3. Slijedeću etapu u razvoju ideje samoupravljanja predstavljaju s ta-
vovi i dokumenH Prve internacionale - Međunarodnog radničkog udrUŽ\!· 
nja (International Working Mcn's Association), O!.novane na radničkom mi. 
tingu u Londonu 28. ll. 1864. Centralna ličnost i njen glami teorcličar bio 
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je Karl Marx, iako je u Generalnom vijeću koje je birao Kongres bio samo 
ekrclar-kurcspumlcnt za Njemačku, Niwzemsku i Rusiju. 
Marx je lOm prilikom napisao i dva do!aunenta koji su osobito zna· 
ćajni za daljnji r:uYoj revolucionarnog radničkog pokreta i osnO\'nih prin· 
cipa naučnog socijalizma. To su: 
•l naugurdlna adresa Međunarodnog radničkog udruženja• koja je po-
znata pod nazh·om »Osnivački manifest•, te 
•Statut Međunarodnog radničkog udruL.cnjac. 
U tim radm irna Marx je Ut\Tdio o novne cilje,·e radničkog pokreta. 
Pri tome je posebno analizirao ekonomski i socijalni položaj radničke kla-
se, utvrdh·ši zahtje\' za ckunom:.kim uslobm1cnjem rada kao glavni cilj 
mcuunarodnug radničkog pokreta. U ostvarenju tog cilja, za razliku od 
utopi ta, Marx je utvrdio da radnička klasa to mora ostva1·iti sama, tj. 
oslobođenje radničke klase mura biti djelo same radničke klase. 
Osirn loga u dokumentima Prve internacionale na kong1·esu u ženevi 
1866. gotline1 priznat je zadružni pokret kao jedna od snaga za preobražaj 
tadašnjeg društva koje se u butlućnosti mora temeljiti na udntživanju slo-
bodnih .i jcdnakih proizvođača. 
O zatlru7.nom sistemu raspravljalo sc i na kongresu u Bruxellesu 1868. 
godine, lc je zaključeno da sc Prva jnternacionala opredjeljuje za zadružni 
sistem, temeljen na dmštvenom vlasništvu nad sredstvima za prouvodnju, 
u kome radnici sami upravljaju svojim zadrugama. 
Do sada izneseni stavovi socijalista-utopista, kao i stavovi Prve inter-
nacionale, ne predstavljaju cjelo\it koncept sistema samoupravljanja, jer 
su o problemu samoupravljanja raspra\·ljali samo fragmentarno, no unatoč 
tome svakako ih Lreba . pomcnuti kada je rijeć o razvoju ideje ~amouprav­
ljanja, jer u očito pridonijeli razvoju te ideje. 
Ideje samoupravljanja pn·i puta su praktički primijenjene! u Pariškoj 
komuni.• 
U nizu mjera koje je poduzela Pariška komuna poseban mačaj ima 
predaja napušlenih radionica i poduzeća na upravljw1je radnicima, koji su 
formirali pnre radničke sav jele u :O\ ijctu. P n •i radnički savjet formirali su 
radnici tvoutil:c oružja u Lou\Teu. Ujedno su donijeli i Statut radničkog 
savjeta, kojim je uh'rđen natin izbora člano\·a Savjeta, nadle'-nost, način 
rada, itd. 
s 
Prva fnternacfonala održala je tri konfe. 
rcncije: u Londonu 18o5. l 1871 . godine te 
u Philadelphiji 1876. godine i pet kongre· 
sa : 2:eneva 1866. l ausanne 1867, Bruxel· 
les 1060, Basel 1869. i H ag 1872. godine. 
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Nakon pobjede prve socijalističke revolucl· 
je u svijetu proletarrjat Pariza osnovao je 
prvu radničku državu i započeo s izgrad. 
njom socljallstlćkog društva. Trajala je vr· 
lo kratko. od 18. 111 do 28. V 1871. godine, 
dakle svega 72 dana. 
Do propasti Pariške komune došlo je zbog 
vlše pro-pusta. kojih je bilo usporedo s nl· 
zom uspjeha. 
Među najk-rupnije propt1ste Pariške komu. 
ne treba svakako ubrojiti što je dopustila 
buržoaskoj vladi da s vojskom napusti Pa· 
riz i tako joj omogućila da organizira kon-
trarevoluciju, tj. da u savezu s Prusima u 
·krvavoj nedjelji• (od 21. do 28. V 1871. 
godine) uguši prvu socijalističku revoluciju 
ubivši više od 30.000 ljudi. 
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Osim tih prvih oblika radničkog samoupravljanja Pariška komuna 
predstavljala je i pn•e početke društvenog samoupra,ljanja ... •Komuna 
je imala 91 člana; izabrala je iz voje sredine lO komisija (iz' ršuu komisij u 
i 9 komisija za pojedine grane uprave). Proširen je broj biranih i opozivil1 
funkcionera u upra\•num aparatu, s udstvu i Nacionalnoj gardi. Uz načelnike 
pojedinih gt·adskih če tvrti počeli su se formirali »Odbori budućnosti« s kraj-
njim ciljem da vlasl preuzme neposredno sam narod.' 
Formiranje prvih ratlničkih savjeta i »odbora budućnos ti« predsta\'· 
ljaju u tvari preteče izgradnje sm:ijalls tičkog društva na osnovama samou-
pravljanja. 
4. Ideja samoupra\'ljanja pr"i pula je naučno obrađena u rddovima 
Karla Marxa i Friedricha Engelsa, osnivača marksizma - teorije naučnog 
socijalizma, kao marksi tićka koncepcija s lobodnog udruii\'anja slobodnih 
proizvođača. 
U radovima Marxa i Engelsa ideja samoupravljanja javlja se kao t e 
zultat odumiranja države, koje se sas toji u totne da izgradnjom socijali-
stičkog društva ddava postupno prenosi svoje funkcije iz ruku državnog 
aparata vlasti na neposredne proizvođače i os·tale udružene radne ljude. 
Kod Loga su Marx i Engels isticali da je u prvoj fazi pobjede prulclCl-
ske revolucije i preuzimanja vlas ti od strane radničke klase potrebna čvrc;ta 
proleterska državna organizacija, kako bi se radnička klasa mogla odu-
prijeli eventualno j kontrarevoluciji svrgnutih 'kapitalista i njihovih poma-
gača - . t ranih neprijatelja. 
TaJn•a drža\'Tla organilacija u·eba osigurati materijalnu osnovu socija. 
lis tičkog druMvenog preobražaja, t~,; izgradnju socijalističkih proiz\ odni h 
odnosa. 
K oti toga sm:ijalistička država mora najprije raznim m je rama oduzeti 
sredstva za proizvodnju iz ruku k~pitalista i tako s tvoriti pol aznu materi-
jalnu osnovu za daljnju socija l ističku izgratlnju. 
Drugi zadatak koji mora preuzeli socijalistička država je osposobiLi 
radničku klasu za njenu novu ulogu ne samo proizvođača već j upravljača, 
cjelokupnog procesa društvene reprodukcije i svih područja društvenih 
djela tn os ti. 
Kako socijalistička država iz\·~va navedene svoje funkcije . a osobitu 
pitanje osposobi ja\ anja radničke klase za funkciju uprd\ljanja, tako d r-
žava treba postupno odwnrijeti, što je S\'akako dugoročan proces . 
Proces odumiranja dri.ave treba promatrati s klasnog aspekta njenog 
nastanka. Kod Loga je osnovno, prema marksističkoj teorij i države, da j e 
ona povijesno nastala u odredenim uvjetima, da je organ vladajuće "klase 
za ugnje tavanje potlačene klase. Aualiziraj ući daJjnji razvitak ljudskog uru· 
.štva s ·LOg slajališ la klasici su !došli ctn zaključka tla u određenim uvjetima 
treba nestali, 'kao š to je u drugim uvjetima i nastala. 
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• ... Drun-a, dakle, ne postoji od ,·ječnjh vremena. Bilo je dru~tava koja 
su i hez nje izašla na kraj, koja nisu imala ni pojma o dr"t.avi i državnoj 
vlasti. a određenom stupnju ekonomskog razvoja, koji je bio nužno puve· 
.::an s cijepanjem društva u klase, ovim je rascjepom država postala nuž· 
nošću. Približavamo se sada h rzim koracima razvoj no m stupnj u proizvod-
nje na kojem opstanak klasa nije sam o prestao tla bude nužno t nego po-
taje pozitivnom zaprekom pruizvodnje. Ove će klase pasli isto tako ne-
izbježivo kao što su prije na rale. S njima neizbježno pada i drla,·a. Ono 
druMvo koje na o. no, ama slobodne i jednake a<;ocijacije nano,·o organizira 
prom'odnju proizvođača, premjestit će čitavi dri.avn i stroj onamo kamo će 
tada i spadati: u muzej starina, kraj kolonata i brončane sjekire.•' 
Do tih zaključaka E ngels je došao na osno\·u naučnih anali1.a raz\ itka 
ljudskog druš tva. 
U pogledu početka odumiranja tl ržave Engelsa odgovara: » .. . P rvi akt 
u kome ddava stvamo istupa kao predstavni k cijelog društva - prisvaj a-
nje sredstava za proizvodnju u ime dru~t ,·a - ujedno je i njen posljednji 
~amostalan čin kao države. Miješanje državne ,·lasti u društ' ene odnose 
postaje malo po malo su\'ilno i onda samo od sebe prestaje. ;\11jc to vlada-
vine nad ljudima dolazi rukO\'anje stvarima i upra d janje procesom proiz-
\'Odnje. Dri.a\'a ne biva 'ukinuta', o n a i z u m i r e.•' 
Prema navedenom stavu En~c.:lsa, a koji je dalje razrađivao Lenjin, p rvi 
samoslalan, a ujedno i posljednji akt države kao predstavnika ctrušlva j i.! 
ek.sp roprijat:ij a ckspmprija tora. Poslije toga ona otlmah poč inje od umirati. 
Kojim redoslijedom će d r'Žava prenositi pojedine svoje funkcije na n e. 
posredne proizvođače i ostale radne ljude razradio je Lenjin na temcl ju 
navedenih ~la\'0\'3 Marxa i Engelsa o odumiranju dria.Ye, utvrdi,·Si da pro 
ces odumiranja drl.avc mura započeti s ekonomskim funkcijama države, tj. 
da drbna mora najprije na neposredne proiz,·ođaće prenije ti s\Oje funk· 
cije upra.vljanja priuedom. 
Slijedi lo bi odu miranje unutra~njepoliličkih i na kraju vanjskopol i-
tičkih .fun kcija države. 
I spravnost tih Lcnjinuvih stavova potvrdila je i praksa u našoj zemlji. 
gdje proces izgradnje socijali. tičkog samoupravnog društva provodimo upo· 
rednim provođenjem odumiranja dd.avc ~hodno na,·edenim Lenjinov im 
s la\•ovima. 
Slijedeće pitanje koje e ja\•lja u \'ezi odumiranja drLa\'C je tempo 
provođenja odumiranja. Kako je ''eć na\cdeno, u prijelaznom razdob! ju, 
neposredno nakon socijalističke revolucije, radničkoj kla~i je država neop-
hodno po trebna, a ona postoji i za vrijeme provođenja otlumiranja. 
Međutim, socija li stičk a d•-t<lva pri je laznog razdoblja ni je kao takva 
8 
F. Engels: ·Porijeklo porodice. privatnog 
vlasništva i države• . Napri jed, Zagreb, 
1946. str. 159. 
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F. Engels: •Anti-Đuhring• , Naprijed, Zag. 
reb (bez naznake godlne Izdanja. vjerOJ&l· 
no 1945). str 295. 
F. Engels: ·Razvitak SOCIJalizma od utopi 
je do nauke· , Kultura. Zagreb. 1947, str 
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imuna od S\·ih negati\'nOsti koje sU S\"OjSl\eOc urani, le prema tOme 
pitanje države, odnosnu nužnosti da se sn·ore U\'jeti da ona š to pri je odu-
mre, .nije skinuto dne' nog reda ako se ustvrdi da je socijali::. tička dr:l.ava 
u prijelaznom periodu neophodna. U tom razdoblju u sferi same socijali-
stičke izgradnje država se nužno sve više p reobražava u oblik društveno-
-ekonomske organ izacije za vršenje određenih zaj edni·čkib d ruštvenih funk-
cija. Ona sc sve manje javlja kao instrument !)ile, a sve više kao instrument 
društvenog samoupra,,Jjanja. 
Dakle, u hto \rijeme socijalistička drža\'a u prijelaznom razdoblju tre-
ba da postoji, ali i da odumire. Problem sc s\udi na to da dri.ava pomaže 
izgr-ddnju socijalističkih drušn·enlh odnosa, koji ujedno negiraju opstanak 
i same države. Kad bi funkcije dr.fave prestale prije oe~u što je ojačalo 
socijalističko drušlnl, to bi se neminovno ne~ativnu odra7tlo na raz' itak 
socijalizma, nes talo bi značajne sile koja baš pomaže uč:Hšćenje i razvitak 
sodja lis ričkog društva. 
U vezi ~ položajem države u tom razdoblju ja\'lja !)C i pitanje opasno-
sti od birokratizmu. Ta opasnosr je zaista velika, jer birokralizaJll nega-
tivno utječe, u ·poran1 izgradnju socijalizma. Mnoge srranice svojeg rada 
•Drža\ a i re\olucijac Lenjin je pos\clio m·om piranju, kao npr. • . .. u uui-
Menju činO\'llišrva otimala, svuda, do kraja, ne može biti ni riječi. To je 
utopija. Ali razbili odmah !::laru činovničku mašiuu i odmah početi izgra-
đivati novu, koja omogućuje postcpcno ukidanje svakog činovništva, co 
11ije utopija, to je iskustvo Komune, to je neposredna, najbliža zadać<~ re-
volucionarnog prolclarijala.«'0 
O položaju te nove u ržavne uprave i njenom odoo~u prema radničkoj 
klasi pisao je Lenjin u »D davi i revoluciji«: 
»Organizirat ćemo krupnu proi7\'0dnju mi smni, rad nici, polazeći od 
onoga što je već i.tgradio kapitalizam, oslanjajući sc na svoje radničko isku-
~n·o, sl\arajući najstrožu, gvozdenu disciplinu, koju će podržavati držama 
\last naorulanlh radnika, S\ est ćemo dri..a\'Jle činO\'llikc na jednostavne 
izvršioce naših naloga, odgovorne, smenjiYe, skromnu plaćene »nadzornike 
i knjigovođe« (s rehnićarima svih v rs la, tipova i stepena, razumije ~e) -
e to to je našn proleterska .tada~a. eto od čega se može i moru početi u pro-
leterskoj revolucij i. Takav -početak na bazi krupne proit.vodnje, vodi sam 
pu 'icbi postepenom ,.jzumiranju• svakog činovništYa, poslepenom stvara-
nju takvog poretka - poretka bet. namdnika, poretka koji nije ualik na 
najamno ropst\'o- tak \Ug poretka kad će S\ e jednosta\ nije i jednosta\·-
nije fu.IlJ..cije nadzora i konrrole iz\'ršavati ~\i po redu, kad će ona postali 
ua\ikum i napo ljetku otpa:sti kao posebne funkcije posebnog sloja ljutli.c' 
Marx i Engels su također upu.turavali da se radnička klasa mura osi-
,gurati i protiv svojih vlas titi h predstavnika i službenika u novom aparatu 
vlasti, i to na taj način ela se svi oni mogu uvijek s mi jeniti. 
Na kraju ovog razmatranja o !)UŠLiul dr/.a\'C i potrebi njenog udumira-
.nja pn.>d klasike marksit.rna se po ta\'ljalo pitanje: čime t.amijeniti državu 
10 t t 
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prva, ·Država i revolucija•, Kultura. Zag· 
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i organizirati novo socijalističke društvo. Klasici mark~iLUla s u ua to dali 
generalni odgovor: •Novo društvo Lreba biti asocijacija neposrednih pro-
izvođača«. No kako konkretno organizirati tu asocijaciju neposrednih pro. 
jZ\·ođača? Klasici marksizma nisu davali recepte; radničkoj klasi je osta\·· 
ljeno da, polaLCći od toga da su različiti putevi u socijalizam, prema pc-
cifičoostima svake zemlje traži pute\'e i organizacione oblike izgradnje so-
ci jalisričkog d1·uštva. 
Ispravnost tih stavova potvrdila je i praksa izgradnje ocijalističkug 
samoupravnog društva u našoj zemlji. 
Iako k lasici marksizma nisu dava l·i recepte izgraunjt: HOVog socijalistič­
kog društva kao asocijacije neposrednih proizvođača, tj. s lohuunog uuru-
živanja slobodnih proizvođača, ne znači tla u izgradnji socijalističkog dru-
š tva na osnovama samoupravljanja nisu pi ali ni ta. 
U brojnim .svojim radovima Marx, Engels i Lenjin iznose - makar po-
sebno- svoje poglede na mjesto i ulogu samoupravljanja u socijalističkom 
društvu. 
Tako npr. u •Manifestu Komunističke partijecc Ma~ ističe da će, kad 
iščeznu klasne razlike, cijela proizvodnja hiti konce111rirana u rukama udru. 
tenih iudivitl.LUL 
•- .. Na mestu starog buržoa kog društ\ra sa njugo\•im klasama i kla-
::.nim suprotnostima, stupa udruživanje u kome je slohodni razvitak svakog 
,pojedinca uslov slobodnog razvitka La sve.u" 
Dakle, vidimo da Marx naglašava udruživanje u budućem socijalistič. 
kom društvu, a smatra da proizvodnja treha biti u rukama udruženih pro-
izvođača. To su zapravo princip! na koj.ima mi izgrađujemo ·naše socijali-
stičko samoupravna društvo. 
U svom radu »Građanski rat u Francuskoj« Marx je naučno analizirao 
povijesni značaj Pari§ke komune i na ujcnum primjeru i iskustvima izveo 
atključke o osnovnim principima organi7.acije drilltva u socijalizmu. 
Kod toga Marx upozorava, kako je već ranije na\'edeno u dijelu u 
problemima u n~zi odumiranja države, da radnička klasa douvši na \'la t 
JlC može dalje upravljati dr?..a\'om pomoću stare državne mašine i da ju 
mora ukloniti, alj da se mora osigurati i od svojih 'la lit ih prcd::.tavnil..a i 
čjno\nika primjenjujući princip njihove mjenji\'O ti. 
Daljnje iskustvo Pariške komune, na koje upozora,·a Marx u »Građan­
skom ratu u Francuskoj«, je da je ona pretvorila parlament u radno tijelo, 
te u tome piše: • ... Komuna je hita sa tavljena od grad:"kih odbornika, 
izabranih na osnovi općeg prava glasa u raznim okruzima Pariza .... Ko-
12 
•ManHest Komunističke partije• zajednič­
ki je rad Marxa i Engelsa povodom ll kon-
gresa radničkog udruženja Saveza komu. 
nlsta, održanog krajem 1847. godine u Lon-
donu. a koji im je povjerio izradu progra. 
ma Saveza. Objavljen je početkom 184a. 
godine. 
U ·Manifestu• Marx l Engels prikazali su 
razvoj društva kao pov1jest klasnih borbi. 
Utvrdili su da nač1n proizvodnje maten-
JOinih dobara jo ona baza na kojoj se Ul· 
diie cjelokupna društvena nadgradnja. Pri· 
kazali su ciljeve komunista, a lzvrlilll su 
l naučnu kdtlku raznih utopističkih l reak· 
cionarnih socijalističkih koncepcija. 
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muua je imala da bude ne parlamentarno, nego radno tijelo, izvršno d zako· 
noda\'no u isto wijeme .. .. Pariška komuna je imala, razumije se, da po-
:.luži kao uzor S\' im velikim industrijskim centrima Francu:.le . 
. . . U jednoj kratkoj :.kici nacionalne organi7.aoije, koju Komuna mje 
imala vremena razraditi, jasno se kaže da komuna treba biti politički oblik 
čak i najmanjeg sela .... Seoske komune S\akog okruea imale bi s\·oje 
zajedničke poslo,·c da rjc a\aju na skupštini delegata u sjedištu okruga. a 
tc t>i okrulne sk'Upštine opet imale da šalju delegate u nacionalnu delega-
ciju u Parizu.« ' 
Dakle, organizacija društ\'a od :.coskc komune do nacionalne delega 
cije u Parizu trebala je biti organizirana na delegatskom principu primje-
nom imperati\'Tlog mandata. 
Koristeći dalje iskustva Pariške l.umunc, Man .. piše: » •.. ona je bila 
najzad pronađeni puli tiC::ki ohlik pod kojim se moglo izvršiti ekonom:.ku 
oslobođenje rada .... Ona je htjela individualno vlasniš tvu učiniti slvarnu-
.Sću pretvarajući sredstva za ~roizvudoju, L.emlju i kapita l, koji sada prijl" 
svega predstavl jaju sreds tva za poroh ljavanje i eksploatacij u rnda, u puka 
oruda silobodnog i udruženog rada.« '5 
Navedenim okvirima dan je osnovni pravac izgradnje novog socijali-
stičkog dmštva na osnovama komunalnog uređenja i dru~tvenog samou-
pravljanja. 
U brojnim drugim radovima (od kojih su neki već i ranije cil!irani , kao 
npr. • Porijeklo porodice, pri\atnog vlasništ n1 i drLave•, »Anti-Di..ihring«, 
• RazYitak socijalizma ud utopije do nauke•, itd.) Man •i Engle:. :.u iznijeli 
·vujc poglede na koncepciju samoupnlVljanja. 
s,·oje zaključke su temelj ili na iskus n ima Pariškt: komune, kao i pro-
iz,•ođaćkih zadruga. Bit njiho\ih L.aključaka je da u ocijalističkom društ\u 
- a ocijaciji ncpusrednih prOI7Vodaća, u kojoj će upra\•ljati raduici. funk-
cija upradjanja nema \'lasnitki karakter, tj. ne temelj i se na \'lasnišn·u nad 
red t vima za projz,·odoju, i time gubi sYoj antagoni tički karak-ter. i\a 
taj način samoupra\ ljanje . e ja\'! ja (kao što mi u naSoj zemlji ,.eć ost\ a-
rujemo) kau usnovm pru1zvodni odnos. 
5. Lenjin je u S\'Ojlm radovima, a osobito u •Dt4a\ i 1 rc\Uiucijic, isticao 
da radnička klasa u izgradnji soci jal izma treba o. t variti Marxovu koncep-
ciju samoupravljanja proiz, odaća. Kod toga je Lenjin svoje stavove tem~­
ljio na stavovima Marxa 1 Engelsa o s lobodnoj asocijaciji slobodnih pru-
i.tvudača, kao i na iskustvima Pariške komu11e. 
eki od tib s tavova Lenj jna već su izni jeti u ovom radu u dijelu o 
od nm ira nju države. Ot! ti lt )> lavova posebno je značajan o naj "· . . organi· 
zira t ćemo krupnu proizvodnju m i sami rudnici,« iLd . (vid·i c ita t na pn:l-
hodnim stran icama u vezi bi lješke b r . ll) jc.:r u njemu Lenjin nesumnjivo 
iznosi svoj pogled na načio urga nizac.:ije proizvodnje u socijaLizmu na bazi 
amoupravljanja. 
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O tome Lenjin piše na više mjesta, kao r1pr .... "Mj esto posebnih usta· 
nova povlašćene manjine (pO\'Iašćeno činovništvo, komandni sastav stajaće 
vojske), sama većina može to neposredtw da vr.~i, a ukoliko samo izv~ršava­
nje funkcije državne vla~ti postaje s·ve narodnije, utoliko potreha za Lom 
vlašću postaje manja.«" 
Iznoseći viziju novog socijalističkog društva Lenjin , govoreći o orga-
nizaciji narmlm; privrede, piše: » ... cijelu narodna privreda organizirana 
kao pošta, s time da tehničar-i, nadzornici, knjigovođe, kao i svi državni 
slLtž'benici primaju plaću koja ne premaša »radničku nadnicu«, pod nadzo· 
rom i rukuvodsl vom uaoružanog ·proleterijata - to je naš najbliži ci lj . Eto 
rako država, i na kakvoj ekonomskoj osnovi je po trebna.« 11 
Osim ~to je u svojim radovima zastupao ideju izgradnje socijalističkog 
d.ruštva na osnovama samoupravljanja, Lenjin je kao voda oktoharske rc:. 
volueije nastojao te ideje i realizirali u praksi izgradnje socija,listič.kog dru· 
štva u SSSR-tl. 
Prvi novi obl.ici organizacije radničke klase bili su sovj eti, koji su ua-
stali još za vrijeme prve ruske revolucije 1905. godine. » ... Predstavljali 
su prevashodno ohlike organizacije radničke klase kao političko-rukovodeći 
revolucionarni centar u preduzećima. Po svojoj ~irini, oni su bili uadomeš-
ćeni i šire u čitavim gradovima. U 11jima je Lenjin video nuv demokratski 
oblik političkog j ekonomskog s.istema proleterske vlasti s l ičan onom u 
Pariskoj kom.uni, koj.i vodi vlastitom oslobađanju proleterijata od razli-
čitih oblika otuđenosti i dominacije.«" 
Sovjeti radničkih depuLala, kao i sovjeti seljačkih i vojničkih tleputata, 
javljaju se i Ll februarskoj buržoaske-demokratskoj revoluciji 1917. godine. 
To su bili prvi oblici revolucionarne vlas ti. 
Iza toga slijedilo je osnivanje tvorničke-zavodskih komiteta. Osnivani 
su za vrijeme dvovlašća između februarske i oktobarske revolucije . Naime, 
nakon februarske revo'lucije postojala je s jedne s t rane privremena buržoa-
ska vlada u ccntw, a s druge ·strane proleterska vlast koju SLI predstuvljali 
sovjeti radničkih i vojničkih d.eputata. 
Tvornička-zavodske komitete birali su demokratskim putem svi rauni<.:i 
j imali su kolektivno rukovodstvo. Nadležnost je takvog komiteta da » . .. 
donosi sve odluke koje zadiru u unutrašnje propise zakonom us tanovljene, 
kao što je: utvrđivanje radnog vremena, nadnice, primanje i otpuštanje rad-
nika, godiš nj i odmori itd. i dostavljaju ih direktoru fahr i ke ili rukovodiocu 
pogona . 
. . . Moraju uzeti u svoje ruke proizvodnju, štititi je, učin iti ela dostignf' 
svoj maksimum l uvesti nužnu kontrolu u svim granama njene djelat-
nosti.«'' 
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l janje, Zavod za udžbenike i nast::~vna 
sredstva, Beograd, 1977, str. BS. 
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Kao Sto se vidi i7 navcc..lcnih nadležnosti tvorničko-7.avodsk.ih komiteta, 
to su bili istin!>ki organi radničkog samoupravljanja. To su ujedno još prije 
oktobarske re,olucijc bili organi koji su oduzimali via ·t od kapitalista. 
Treba napomenuti da su ti organi samoupravljanja nasLaJi samoinici-
jativnjm organiziranjem radničke kla-.c. 
U isto \'Ti jeme dolazi i c.lo formiranja •radničkih kontrola« u S\ im po-
duzećima sa zadatkom kontrole nad proizvodnjom i raspodjelom. 
Poslije oktobar9ke revolucije Svcruski centralni izvršni komitet donio 
je 27. l r. 1917. »Dekret o radničkoj kontro-Li«, koji je kao »Projekt uredbe 
u radruč.koj kontroli« napisao Lunjin. Prema tom projektu » .. . u svim indu-
strijskim, trgovačkim, bankovnim, poljoprivrednim i ostalim poduzećima 
a više od 5 radnika i namještenika (ukupno) ili sa prometom većim od 
10.000 rubalia godišnje uvodi se radnička kontrola nad proizvodnjom, ~mje­
štajem, kupovanjem i prodajom svih proiv.-\'oda i sirovina.•" 
Kontrolu vrše S\'i radnici neposredno u manjim poduzećima ili preko 
S\Ojih izabranih predsta\'Tlika u većim, koie biraju S\'i zapo<;leni na ;.ajed-
ničkim skup tinama. 
Radničkoj kontroli morale u bili pristupačne i on·orene sve po'>lovnc 
knjige i dokumenti, kao i s\·a skladgta materijala, aJata i gotO\•ih proizvoda. 
,., .. Odluke izabranih predstavnika radnika i namještenika obavezne 
su za vlasnike poduzeća i njih mogu ukinuli samo strukovni savezi i njihovi 
kongresi.•" 
Naprijed navedeni stavovi Lenjina, kao i prvi počeci izgradnje sodjali-
~ ličkog dntštva nakon aktoharske revolucije, nesumnjivo ukazuju orijenla-
ciju na izgradnju socijalističkog društva putem samoupravljanja proizvo-
đača. 
Mcilulim, unatoč Lenjinovim stavovima, još za vrijeme njegova života, 
na J O. kongresu 1921. god., a o!> o bilo na ll. kongresu Komunističke partije 
(boljšeYika) Rusije - RKP (b) 1922. godinr: pobijedila je orijentacija cen-
trali tičkog upra\ljanja posredstvom držaYe. Po ljedica toga je ukidanje 
već uvedenih oblika samoupra\ ni h organa i daljnji razvoj socijali? ma u 
SSSR-u na etatističkim osnovama. 
6. Početkom lO. stoljeća ideju l>amoupravljanja prihvaćaju u Engl~koj 
gildski socijalisti (Guild socialist ). Ja"ljaju e kao pokret 1906. godine. 
Suštinu gildskog socijalizma • ... čini ideja funkcionalne demokracije u 
kojoj je svaki ohlik drušlvcnc djelatnosti organiziran na principu samou-
pravljanja« . .u 
Organ.i1.acija hudućeg društva mora se temeljiti na društvenom vlasni-
štvu nad sredstvima za proizvodnju . Poduzećima će upravljali sami radnici, 
koji su orgauizirani u svo ja udruženja- slična gildama u srednj.:m vi jeku. 
Gilde bi se udruživaJe od loka1njh preko nacionalnih, sve do kongresa giltli. 
20 
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Kao pokret nestaje oko 192-. godint! raspuštanjem ,. aciunalne gild.,ke 
ligec (National Guilds League). 
7. Uz engleske gild!>ke !>Ocijaliste za vrijeme i nakon pn•og svjetskog 
rata ideja amoupravljanja primjenom Marxo,·e aso ijacije nepo~rcdnih 
proi1.vođaća imala je mnogu prislaša medu marksistič ki orijentiranim teo-
ret.ičarima. 
Dolazi u isto vrijeme u nizu zemalja kau pos ljedica rt;vuludunarnug 
pokreta radnić-ke klase do nastaja11ja masovnog pokreta radničkih savjeta. 
Tako se npr. u Njemačkoj La vrijeme prvog svjetskog rata javljaju broj-
ni š trajkovi i radnici o nivanju radnička ,·ijeća po uzoru na ruske 0\"jete. 
• ... Prvo radničko veće u Nemačkoj osno\·ano je 8. aprila 1917. god. u La jp-
cigu, u revolucionarnom \alu lajpciških radnika.«=> 
0\'e ideje zastupali su pred ram.ici Lijevog krila socijaldemoltrat!>kc par-
rije (kasnije Komunističke partije Njemačke) medu kojima su najznačaj­
niji Rosa Luxemburg (1871- 1919), KaJI Licbknecht (1871-1919) i Karl 
Korsch (1886- 1961). 
Rusa Lu.x~mhurg se zalagala ne samo za daljnje formiranje i š irenje 
rldnick.ih savjeta, već ... »opredeljuju~i se j čvrsto se zalažući zn sistem 
radničkih saveta i njihovu dominantnu u logu u stvaranju prolelcrske drža-
\'e, R. Luxemburg je videla u njima "jednu društvenu silu« za prevrat i 
prave i potpune nosioce nove državne 'la!>Li.c=• 
Slični s tavovi sadržani !-.U j u programu revolucionarne urganiacije 
aveza •Spanak«, kojeg su \'Odili t.akođer R. Luxemburg i K. Licbknechr. 
Slični zahtjevi javili su se 1919. god. i u I taliji, gdje je došlo do osni-
vanja tvorničkih savjeta. os.ilac tc jdejc i konkretnih akcija bio je Antonio 
Gramsci (1891- 1937) voda talijanskog revolucionarnog radničkog pokreta 
j osniYač talijanske Komunističke partije. 
Ideja samoupravljanja b ila je zastupljena i u Mađarskoj. Najznač<:ljniji 
pobornik te ideje bio je Gyorgy Luk<ics (Đerđ Lukač, 1885- 1971), knjižc\ni 
kritičar, estetičar i marksistički filozof. 
0\·im prikazom nisu Obuhvaćeni S\'i teoretičari koji U zastupali ideju 
samoupra,·ljanja, već samo najznačajniji, oni koji su naj\iše pridonijeli 
razvoju te ideje prije njt;oc primjene u našoj zemlji početkom pede etih 
godina. 
Svi su oni u manjoj ili \•ećoj mjeri pridonijeli razvoju ideje samoupra\-
ljanja, koja je doživjela S\'Oju naučnu utemeljenost u radovima klasika 
marksizma - Marxa, E ngelsa i Lenjina, a praktičnu pri111jenu u i7.gradnji 
socijalis tičkog samoupravnog društvil u našu j zemlji. 
~ ~ 
dr P. Radanović. ·Samoupravni koncept- Ibid. str. 95-96. 
integralni deo marksizma kao kritičke dru. 
štvene teorije•. Marksizam i samouprav. 
ljanje, Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva. Beograd, 1977, str. 94. 
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